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The learning of writing is a complex process, which entails learning to write the diverse types of texts used in the different 
social environments. Furthermore, foreign language learning, and especially English learning, gains relevance in Primary 
Education so that children can manage the pluricultural context where they live. The teaching sequence appears as a very 
suitable methodology in order to develop writing, from a communicative approach and in more than one language, through the 
plurilinguaL approach, based on the transfer of skills between languages. This work presents a teaching sequence based on the 
plurilingual approach, specifically in Spanish and English. It is designed for 6th grade of Primary Education and is focused on the 
writing of a literary book review. 
Primary Education; Writing; Teaching sequence; Plurilingual approach (TIL); Book review. 
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El aprendizaje de la expresión escrita es un proceso complejo que supone aprender a escribir los diversos tipos de textos que se 
utilizan en los diferentes ámbitos sociales con un propósito determinado. Asimismo, el aprendizaje de lenguas extranjeras, y 
especialmente el inglés, cobra especial relevancia en Educación Primaria, con el fin de que el alumnado sea capaz de 
desenvolverse en el contexto pluricultural en el que vive. La secuencia didáctica se presenta como una metodología muy 
apropiada para desarrollar la escritura desde un enfoque comunicativo y en varias lenguas, mediante el tratamiento integrado de 
las lenguas, que se fundamenta en la transferencia de aprendizajes entre ellas. Este trabajo presenta una secuencia didáctica 
basada en el Tratamiento integrado de las lenguas (TIL), concretamente en castellano y en inglés, dirigida a 6º de Educación 
Primaria y centrada en el género textual de la reseña de una obra literaria narrativa.
Educación Primaria; Expresión escrita; Secuencia didáctica; Tratamiento Integrado de las Lenguas; Reseña literaria.
